チュウガッコウ エイゴカ ニオケル ショウガッコウ ガイコクゴ カツドウ オ ウケタ セツゾク キョウイク ノ コウカテキ ナ シドウ : ダイ1 ガクネン ノ ブンポウ シドウ ノ カンテン カラ by 大山  泰
中学校英語科における小学校外国語活動を受けた接続教育の効果的な指導
-第1学年の文法指導の観点から一


































































































































項目 2 3 4 
① 72. 2 27.8 。 。
② 16. 7 77.8 5.6 。
③ 66. 7 27.8 5.6 。
④ 27.8 55.6 16. 7 。
⑤ 27.8 55.6 16. 7 。
⑥ 38.9 44.4 16. 7 。
⑦ 33. 3 44.4 22.2 。
⑧ 55.6 16. 7 27.8 。
⑨ 。 43.8 37. 5 18.8 












第1学年の単元 IUnit9:ケー プ、ノレカー に乗っ



























































“It'sa ~ . " の英文も提示する。
③スクリーンに，既習事項である“It'sa ~ ."と
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